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社區藝術在漁民社區 
陳惠珍 
 
(圖片來源：Anekdotique https://www.anekdotique.com/tai-o-fishing-village-lantau-
hong-kong/） 
 
前言 
 
香港以漁村起家，漁民社區分佈在香港不同地區。漁業是香港歷史文化中重要的
一部分，而漁民也蘊藏了不少生活智慧和文化內涵。雖然如此，漁民在香港歷史
中似乎沒有什麼話語權，是被輕視的一個社群，隨著漁業沒落，漁民數量大減，
漁業文化正在流逝中，並預見在不久將來或會在香港消失。近幾年社區文化發展
工作或社區藝術在不同的漁民社區悄悄萌芽，似乎想透過社區文化發展工作達到
某些效果。筆者正在一個漁民社區工作，不禁問究竟社區文化發展工作或社區藝
術可以在漁民社區中發揮什麼作用﹖意義何在﹖ 
 
首先，本文會介紹香港漁業的簡史，以及漁民社區所面對的挑戰和問題，接著本
文會道出在漁民社區進行社區藝術文化活動的意義，如何幫助漁民面對各種挑戰
和問題，而在後半部分則會初步探討現時正在漁民社區進行社區藝術文化活動的
個案例子，並檢討這些個案實踐的效果及所帶來的啟發，最後則會想像將來在漁
民社區中如何進行及延續社區文化發展工作，為漁民社區帶來正面影響。 
 
香港漁業簡史 
 
漁民，長時間出海捕魚，基本居住在水面上，所以又稱為「水上人」，他們偶然
會自稱「水面人」。他們以艇為家，也會在岸邊搭建棚屋作居所，而後期有不少
漁民遷到岸上居住。漁民分佈香港不同地方，昔日的「香港八大漁港 」包括香港
仔、筲箕灣、大澳、長洲、青山灣、大埔、沙頭角及西貢市。 
 
漁業是香港歷史悠久的行業，由先秦時期已經有人在香港附近的海域進行捕魚活
動。開埠初期，香港的產業以漁業為主。六十年代開展了漁業的全盛時期，當時
有過萬艘漁船。及至七八十年代，漁業趨向機械化及現代化，由帆船轉用機動漁
船，並由近岸捕撈發展到遠洋作業，以求有更多漁獲。隨後漁業卻因種種原因式
微，例如人手開始被機械取代、環境污染及過度捕撈令漁獲量大減、艱苦的船上
生活無法吸引年青人入行等。而且政府近年的政策也大大打擊本地漁業的發展，
由二零一二年十二月三十一日開始禁止拖網捕魚，另外同年也設立本地漁船登記
制度及限制新漁船加入。根據二零一五至一六年的《漁農自然護理署年報》，在
二零一五年，本港約有五千零五十艘漁船，漁民數目約有一萬零五百人。1 現今
的漁船數量比起六七十年代過萬艘漁船的情景已經不能相比。 
 
漁民社區的挑戰和問題 
 
從上述香港漁業的歷史，我們可以看到漁民社區正在面對不少挑戰和問題。首先
是漁業的傳承問題。在漁業沒落的過程中，大多漁民子孫移到岸上，搬到市區居
住，以尋找更好及多樣的教育和工作機會。同時很多漁民已經年紀老邁，不會外
出捕魚。現今中年的漁民居多，惟現時自然及人為環境都不利捕魚，但由於他們
教育水平較低，難以轉行，故作為漁民只是掙扎求存。另外，由於漁船艱苦的生
活，年輕人均不願入行，變相無人學習和繼承那些捕魚的技術。因此，我們可以
看到現今的漁民社區人口老化十分嚴重，而漁業的文化承傳難以持續。 
 
第二，漁民常面對不公平的對待或壓迫。其中一個例子是由二零一二年十二月三
                                                     
1 (2016)《漁農自然護理署年報 (2015-16)》，香港：漁農自然護理署。
<http://www.afcd.gov.hk/misc/download/annualreport2016/tc/fisheries.html> 
十一日開始政府禁止拖網捕魚，政府表示措施是為了保護海洋資源，避免造成海
床(如珊瑚)破壞，令生物的棲息環境受到保護，然而這些環保措施在漁民眼中是
不合理的，因他們也不想漁網被海床拖爛，漁民的漁網根本不會觸及海床，而漁
網的孔是足夠讓小魚從漁網流走，政府眾多的填海及基建工程才是破壞海床的主
凶。另一個例子是在港英政府時期，由於漁民文盲便簽下不平等的規條，令如祖
屋地位般的棚屋降格變成寮屋，漁民變相要交地租給政府，而政府有權隨時收回
棚屋。從棚屋的歷史來看，雖然漁民社群在香港歷史悠久，但就與其他原居民所
得到的待遇大相逕庭。 
 
第三，漁民的自我形象及價值較低落。漁民從前常受到歧視，由於漁民的教育水
平較低，大為文盲，陸上人會歧視漁民，稱他們為「蜑家人」是由於小看他們沒
有學識。他們亦會輕視漁民文化沒有價值，就如講述關於漁歌的書《岸上漁歌》
中有關於大澳漁民玲姐的故事，玲姐覺得漁歌沒有什麼價值，既然現今的人不會
唱和聽，就讓漁歌自然消失，並說「失傳咪失傳囉，呢啲嘢留嚟有咩用呢﹖」2 ，
有時她都會表示唱這些漁歌是「失禮人」。從前漁民生活艱苦，直到今天他們又
在自然和人為環境受到壓迫，無力面對，不知何去何從，對自身的文化和智慧也
不予欣賞。 
 
在漁民社區發展社區藝術的意義 
 
「社區文化發展」(Community Cultural Development) 或「社區藝術」(Community 
Art) (兩詞在某程度上可互通)又能否為漁民社區帶來出路呢﹖ 
 
王基信(2016)嘗試定義「社區藝術」，他指「社區藝術」是一群有意義聚集的人，
受到鼓勵參與藝術活動，並希望通過這些人參與藝術活動達到一個有質素的過程
及有長遠影響的結果。 (‘Community art’ is defined to be a meaningful gathering of 
people facilitated in a participatory art activity aimed at a quality process and product 
with long term impact.)3 藝術活動的形式或媒介非常廣泛，並且可以跨媒介地實
踐社區藝術，活動形式可包括劇場、舞蹈、攝影、音樂、畫畫、影像媒體、社區
對話，社區地圖、口述歷史等。 
                                                     
2 鄭錦鈿、馬智恆 (2017)《岸上漁歌 (書刊部分)》，香港：艺鵠，頁 13。 
3 Wong, S. K. (2016) ‘Defining community art: Theoretical and practical reconstruction’ (Doctor's 
thesis) Hong Kong: Lingnan University, 11. Retrieved from http://commons.ln.edu.hk/vs_etd/10/ 
 若藝術工作者進入漁民社區，與社區進行藝術活動及互動，社區藝術可以為漁民
社區帶來什麼效果和意義呢﹖可以達到什麼有質素的過程及有長遠影響的結
果﹖根據美國社區文化發展工作者 Don Adams 和 Arlene Goldbar (2003)，「社區
文化發展」是由藝術組織者或社區藝術家與其他人的合作，透過藝術和通訊傳媒
去表達身份，關注及渴望的事，從而建立文化的能力(cultural capacity)以及促進
社會的改變(social change)。4 以 Don Adams 和 Arlene Goldbar 的說法為框架，本
文嘗試看看社區文化發展工作或社區藝術可如何切合漁民社區的特點，幫助漁民
社區面對種種挑戰及問題，以致社區藝術值得在漁民社區發展。 
 
從表達自己的身份方面來看，老漁民與大海的距離漸行漸遠，也未能欣賞和重視
自身文化，但是社區藝術文化活動讓漁民由被動的受助者變成積極的參與者及創
作者，而在參與藝術活動的過程中，他們訴說自己的故事，讓人看到豐富的漁民
文化及智慧，這可讓他們重新肯定自身文化的價值，並建構自己漁民的身份。例
如明愛西貢社區發展計劃籌辦的「水下漁灣的故事」計劃，將村民的故事寫成口
述歷史，又邀請藝術家和老漁民畫魚和唱鹹水歌等，計劃負責人張姑娘表示計劃
是希望老漁民回想當年的過程中，建構他們對自己的認同，「一個人由心而發，
覺得自己有用而不是靠鼓勵，而是看見自己可以做的事，我在搭一個台階讓他們
看到自己過去所做的事，讓他們確認自己的漁民身分。」5 這些藝術活動可以探
討捕魚技術、漁歌、織漁網、搖櫓的文化技藝等，文化資產得以另一種形式存留，
讓後人關注。很多漁民子弟已經脫離漁民生活，然而這些社區藝術活動提供了一
個渠道讓他們了解祖父母或父母一代，藉此機會探索自身漁民子弟的身份。 
 
此外，社區藝術可以讓漁民表達自己所關注及渴望。當漁民沒有什麼話語權，他
們的意見被輕視，面對壓迫不知如何表達自己的訴求，最後只能順應環境。社區
藝術不如傳統社會運動般硬綁綁地表達訴求，而是用了較軟性和形象化的形式來
讓他們表達自己的想法，形式可以是出版、展覽、表演、導賞活動等，這些方法
更易得到傳媒和大眾的關注。 
                                                     
4 Adams, Don and Goldbard, Arlene (2003) ‘Towards Community Cultural Development’ of 
“Community, Culture and Globalization” in 2003 Community Theatre Conference, Vision Unlimited, 
262 
5〈【想當年】西貢對面海有段古：萬宜水庫食水供應遷走 200 漁民〉，《香港 01 社區》(2016 年
10 月 2 日) <https://www.hk01.com/社區/45974/-想當年-西貢對面海有段古-萬宜水庫食水供應遷
走 200 漁民> 
 社區藝術的歷程並非一朝一夕的事，未必能帶來即時而深刻的改變，但很多文化
資產、經驗故事可以慢慢累積，形成力量。從近幾年來看，通過不同的社區藝術
活動，大眾對漁民其實加深了認識，也更欣賞漁民的文化及智慧，而老漁民大概
沒想到從前覺得無用的事物是會得到大眾的欣賞及重視。漁民社區藝術的願景是
在可望的將來，漁民的地位可以逐漸得到提升，他們的訴求可以讓主流聽見。這
些就是 Don Adams 和 Arlene Goldbar 說的文化能力以及社會改變。 
 
從充權(empowerment)的角度來總結社區藝術對漁民社區的影響，由過程到結果，
乃是逐步讓他們可以集體參與，讓他們肯定自己的身份，表達自己的關注，從而
更有力量去面對各種挑戰和壓迫。 
  
漁民社區藝術實踐個案初探 
 
近幾年香港有不少關心漁民及漁業文化的團體開始以社區藝術文化活動來進行
社區工作，雖然在實踐上還是處於比較開首的階段，但是有不少值得大家借鑑的
地方。 
 
一、聽。漁文化 
「聽。漁文化」於二零一三年由香港仔坊會「尚融坊」舉辦，旨在以音樂創作為
主題，讓大眾認識及欣賞本地漁民文化，宣揚漁民可貴的傳統價值和精神，從而
讓年青人承傳寶貴的非物質文化遺產。整個活動包括：(1) 年青樂隊進行漁民生
活體驗及漁民訪問，並將過程所得感受化成進行音樂創作，宣揚漁民文化；(2) 製
作漁民音樂光碟，收錄「鹹水歌」；及 (3) 六隊香港年青樂隊在「聽‧漁文化」
音樂會演出他們的自創歌曲，向大眾宣揚漁民刻苦、堅毅和積極求存的精神。6  
 
此屬於漁民社區藝術較早期的實踐，嘗試以不同的藝術活動形式將漁民文化展現，
並強調年青人的參與是很難得的，有助年青人和大眾去了解漁民文化。惟計劃較
少見到真正漁民的身影，這可能與漁民內歛的性格有關。 
 
二、社區口述歷史戲劇計劃—離島區（大澳） 
「社區口述歷史戲劇計劃—離島區（大澳）」於二零一三至二零一四年舉行，是
由康樂及文化事務署聯同中英劇團、鄰舍輔導會及香港歷史文物保育建設有限公
司合作籌辦。計劃分六個階段進行，第一階段邀請了大澳的長者，透過觀賞從前
舉辦的口述歷史戲劇，吸引長者參加這個計劃，在第二階段為長者提供戲劇訓練，
第三階段則會蒐集參加者的親身經歷和珍貴回憶，並將這些口述資料整理成劇本，
及後的三個階段，參加者分別會在大澳、東涌富東商場及香港大會堂進行演出，
讓長者在舞台上親身演繹他們的故事。7 
 
計劃對於參加者來說是一個很新鮮獨特的體驗，大澳長者有份提供自身故事及親
身進行演出，長者的可參與性較強。 
 
但是，計劃有其局限性。從演員列表中可以發現在二十多位演員中，最後只有四
                                                     
6 香港仔坊會網頁 <http://aka.org.hk/linkages/index.php/2013-10-10-14-35-40/culture> 
7 社區口述歷史戲劇計劃－離島區(大澳)網頁 
<https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/ab/tc/OH_details_taio.php> 
名大澳長者參與，並動用了很多市區的「外援」演員，這說明計劃在招募演員方
面有困難，這有三個可能原因：首先是大澳長者本身比較內歛，他們不習慣公開
演出，而戲劇對他們而言是陌生且大膽的藝術形式，大澳長者演員在演出時的角
色會以一種說故事的姿態出現；另一個可能原因是計劃以一種空降的姿態進入社
區，計劃由政府牽頭再選擇在大澳進行，而非地區團體按著自身的社區特色去設
計及發起活動，令整體社區參與較為薄弱；此外，負責計劃的社工非在大澳工作，
就著這個計劃才獲聘，因此他需要時間認識社區及與社區建立關係。而且，「社
區口述歷史戲劇計劃」欠缺延續性，當花一段時間和努力去籌辦計劃後，之後卻
不了了之，實在令人惋惜。 
 
三、水下漁灣的故事 
明愛西貢社區發展計劃於二零一六至一七年舉辦的「水下漁灣的故事」計劃以藝
術為工具，讓官門漁村和萬宜漁村的老漁民道出官門道的歷史和故事。計劃邀請
了不同的藝術家，與漁民認識及建立關係，透過戲劇創作、音樂創作、裝置展覽、
時裝展等，以不同呈現方式記下關於這些漁民的歷史。8 
 
計劃以豐富的藝術形式表達，讓村民以不同的技藝面向展現漁民文化及村落的故
事，並且肯定他們的智慧及付出，如在時裝展讓參與漁民在最後時間躹躬致謝。
負責人張姑娘表示計劃書曾向兩個機構申請資助時被拒絕，在網上眾籌的反應也
不太理想，最後則向西貢區議會申請才得獲批。這說明在香港很需要依賴申請資
金來獲取資源進行社區文化發展活動，那是在香港進行社區藝術活動的局限。 
 
四、水面故事 
香港大學「同行計劃」則著眼港島南區(特別是香港仔及赤柱)的漁業歷史文化，
自二零一六年三月起，計劃舉辦一系列以「水面故事」為主題的活動，如口述歷
史計劃、漁民故事展覽與導賞活動、水面人生活館、劇場等，透過具創意、互動
的形式，與公眾人士一起分享漁民的水面故事，喚醒大眾關心南區漁業歷史文化
的意識。9 
 
此計劃較特別的是有大學院校的參與，在學術層面支援了口述歷史部分，透過研
                                                     
8〈【漁民說舊時】將被遺忘的魚網織成衣 時裝展上重現昔日海上故事〉，《香港 01 社區》
(2017 年 1 月 24 日) <https://www.hk01.com/社區/67425/-漁民說舊時-將被遺忘的魚網織成衣-時
裝展上重現昔日海上故事> 
9 水面故事網頁 <http://wp2.cedars.hku.hk/water/zh/%E7%B0%A1%E4%BB%8B/> 
究、資料收集、漁民訪問等記錄水面人的生活歷史，成為一個有系統及有力的資
料整理及學術研究，對於整個香港漁民文化探討是非常有用。 
 
本文只是講述部分的社區藝術活動，如香港仔街坊會尚有不同關於漁民文化承傳
及跨代交流的活動，香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處曾籌辦「大澳漁民
文化學堂」等，我們可以看到各個漁民社區各自進行社區文化發展工作。若從上
述個案總括而言，我們可以看到在漁民社區中進行社區藝術需要注意的地方或啟
示。 
 
第一是要因應漁民的性格和特色去設計社區藝術活動。雖然漁民的性格比較內歛，
但他們是非常好的說故事者，在設計活動可以先從說故事開始。或者從有關漁民
紀錄片放映活動為引子，讓他們對自己生活文化先起共鳴，然後才開始滲入更多
不同的活動形式讓他們可以直接表達自己，這可以擴闊和深化漁民的參與。 
 
第二是社區工作者需要與漁民社區和藝術工作者有緊密合作和溝通。在進行社區
藝術的過程中，社區工作者是漁民社區和藝術工作者的重要橋樑，因為社區工作
者理應較熟識漁民社區，讓藝術工作者在漁民社區中進行社區藝術活動時更可以
切合社區的狀態，並容易找到與漁民溝通的方法和語言，漁民社區因著社區工作
者也更容易參與和投入其中，接納不同的可能和作出嘗試。 
 
第三是大學院校參與地區團體的可能性。社區團體在進行社區藝術中往往會無暇
整理歷史資料，若院校有機會參與並與地區團體合作，為社區文化發展工作中提
供學術層面的支援、進行研究分析或提供歷史資訊，這更能幫助社區工作者和藝
術工作者在學術歷史層面了解漁民社區，也有助漁民整理自己的想法和表達自己。 
 
對未來漁民社區藝術的想像 
 
現時在漁民社區舉辦的社區藝術活動，只集中過去的故事和歷史文化，去肯定漁
民自身的身份和價值，或者保育和承傳文化，但經過幾年的實踐後，社區藝術活
動開始讓漁民訴說自己的訴求，想像他們的未來，而藝術文化會是一個好的媒介
讓人表達自己。 
 
另外，我們可以看到現時不同的地區團體零散地發展社區工作，並且以地域形式
來進行。當我們說漁民是受不公平對待的社群，聲音在主流顯得微弱。其實不同
的漁民社區可以聯合舉辦社區文化發展活動，例如舉辦香港漁民文化節，將不同
漁民社區的聲音集結起來，讓公眾可以看到漁民社群的存在和聽到他們的聲音。 
 
結語 
 
從香港漁業的歷史和漁民社區的特色開始，我們看到漁民社區在發展社區藝術是
有其意義和價值，重尋漁民的身份，並可以讓漁民表達自己，甚至帶來改變的力
量。從過往在不同漁民社區的實踐中，大家正在嘗試讓漁民參與不同的藝術媒介，
訴說他們的故事，肯定他們的價值。惟從中實踐需要配合漁民的性格，亦要留意
社區工作者作為橋樑的角色，也可以嘗試邀請大學院校合作。當我們想像日後的
發展時，我們可以讓漁民多去想像自己的未來，讓散落社區的藝術聯合成一股更
大的力量，讓大眾看見漁民的生活智慧和文化內涵。 
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